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FOOTBALL 
Prairie View A&M 
vs 
Alabama State 
SATURDAY • OCTOBER 17,1998 • 1:30 P.M. 
BLACKSHEAR FIELD • PRAIRIE VIEW, TEXAS 












































































"TAKING IT TO A HIGHER LEVEL" 
PVAMU 1998 Numerical/Alphabetical Roster 
DeMarcus Peterson WR 5-9 160 JR Houston, TX (Waltrip) 36 Clayton Adams RB 
DeMelvin Kelley WR 5-10 182 SO Houston, TX (Sterling) 97 Dion Anderson DE 
Bobby Scott DB 5-11 195 SR Pineland, TX (West Sabine) 6 Marcus Ballard WR 
Anthony Carr DB 5-9 177 SO Houston, TX (J. Frank Dobie) 19 Tony Barnes WR 
Marcus Ballard WR 6-3 185 FR Miami, FL (South Dade) 8 Josh Barnes QB 
Telly Cobb WR 5-10 180 JR Tunica, MS (Northwest Mississippi CC) 33 Kevin Bell RB 
Josh Barnes QB 5-9 170 JR San Antonio, TX (East Central) 5 Anthony Carr DB 
Rory Owens WR 6-3 203 JR Dallas, TX (Kimball) 72 Purvis Carter OL 
Matt McGill K/P 5-11 210 FR Miles, TX (Miles) 7 Telly Cobb WR 
Andrew Tolbert LB 6-2 230 JR San Antonio, TX (Marshall) 29 Michael Conley DB 
Jamaal Foster QB 6-2 195 FR Houston, TX (Elkins) 98 Justin Crooks DE 
Mike Cunningham QB/F 6-2 210 FR Waco, TX (Connally) 13 Mike Cunningham QB/P 
Travelian Fields DB 6-0 180 FR Dallas, TX (Skyline) 83 Dejuan Daniels TE 
Jarrod Franklin P/K 5-9 155 SO Sulphur Springs, TX (Sulphur Springs) 32 John Danley LB 
Alvin Steele QB 6-0 180 SO Houston, TX (Wheatley) 73 Mionell Diamond OL 
DeMarco King QB 6-0 185 FR Dallas, TX (Carter) 79 Chris Fasano OL 
Quincy Fuller DB 6-0 180 JR Houston, X (Aldine) 14 Travelian Fields DB 
Tony Barnes WR 5-10 170 FR San Antonio, TX (East Central) 12 Jamaal Foster QB 
Ahmad McKinney WR 5-11 170 SO Mineral Wells, TX (Mineral Wells) 24 Gentry Fowler DB 
Omar Garnett RB 5-9 185 JR Los Angeles, CA (Los Angeles SW Coll.) 15 Jarrod Franklin F/K 
Deontay Wilson WR 5-8 165 FR Miami, FL (Carol City) 18 Quincy Fuller DB 
Gentry Fowler DB 6-0 175 FR Austin, TX (LBJ) 38 Steven Garner LB 
James Smith DB 6-3 190 FR Mesquite, TX (Mesquite Poteet) 21 Omar Garnett RB 
Dakari Lenear DB 6-2 180 SR Lubbock, TX (Esctocado) 59 DeMarcus Grayson DL 
Andre Young RB 5-8 180 SO Carrollton, TX (R.L. Turner) 31 Oliver Hargrove DB 
Bobby Ferry DB 6-3 185 FR Miami, FL (Carol City) 41 Kenric Harvey LB 
Michael Conley DB 5-10 169 JR Houston, TX (Wheatley) 90 Marcus Hayes DL 
Oliver Hargrove DB 5-10 195 JR El Paso, TX (San Bernardino Valley Coll.) 95 James Hayes DL 
John Danley LB 6-2 245 JR. Greenville, MS (T.L. Weston) 57 James Hicks LB 
Kevin Bell RB 5-8 160 SO Dickinson, TX (Dickinson) 61 Schedrick Houston . OL 
Jeremy Johnson RB 6-0 195 SO Minneapolis, MN (Patrick Henry) 63 Robert Humphrey OL 
Clayton Adams RB 5-9 195 SO San Antonio, TX (John Jay) 52 Wayne Ingram C 
Steven Garner LB 5-11 225 JR Houston, TX (North Shore) 62 Kelvin Jefferson OL 
Pezra Shaw RB 5-11 230 JR Houston, TX (North Shore) 35 Jeremy Johnson RB 
Aaron Spivey-Sorrell DB 5-10 179 SO Austin, TX (Reagan) 47 Lee Jones LB 
Kenric Harvey LB 6-1 208 SO Houston, TX (Worthing) 2 DeMelvin Kelley WR 
Reginald Solomon DB 6-0 185 FR Houston, TX (Worthing) 17 DeMarco King QB 
Teranski Sirils DE 6-1 240 JR Houston, TX (Cisco JC) 50 Corey Leday LB 
Lee Jones LB 6-1 240 SO Patterson, TX (Royal) 26 Dakari Lenear DB 
Leslie Taylor LB 5-10 210 JR Dallas, TX (Skyline) 82 Erik Lofton WR 
Corey Leday LB 5-11 220 FR Houston, TX (Elkins) 54 Barron Marcee DE 
Jaremy Sanders LB 5-9 221 JR Dallas, TX (Duncanville) 75 Bryan McDonald OL 
Wayne Ingram C 6-2 270 JR DeSoto, TX (DeSoto) 10 Matt McGill K/P 
Barron Marcee DE 6-1 220 JR Houston, TX (Cisco JC) 68 Jory McKibben OL 
Michael Wiggins LB 5-11 199 SO Houston, TX (Yates) 20 Ahmad McKinney WR 
Courtney Miller LB 6-1 215 So Houston, TX (Jones) 56 Courtney Miller LB 
James Hicks LB 5-11 205 SO Houston, TX (B.T. Washington) 91 Dan Morgan TE 
PeMarcus Grayson DL 6-1 275 SO Oklahoma City, OK (Douglass) 87 Roy Moses TE 
Cleofas Soto DL 6-4 265 FR San Antonio, TX (Madison) 9 Rory Owens WR 
Schedrick Houston OL 6-1 309 JR Houston, TX (Yates) 28 Bobby Perry DB 
Kelvin Jefferson OL 6-0 255 SR LaMarque, TX (LaMarque) 1 DeMarcus Peterson WR 
Robert Humphrey OL 6-0 277 SO Houston, TX (Madison) 78 Eric Pommier OL 
James Walker OL 6-0 330 SO Houston, TX (Yates) 67 Eian Preston OL 
Montrez Taylor OL 6-1 310 FR Lufkin, TX (Lufkin) 51 Jaremy Sanders LB 
Elan Preston OL 6-4 309 SR West Texas City, TX (LaMairfue) 92 Antonio Scott DL 
Jory McKibben OL 6-0 305 FR Hereford, TX (Hereford) 3 Bobby Scott DB 
Purvis Carter OL 6-0 310 FR Dallas, TX (Duncanville) 39 Dezra Shaw RB 
Mionell Diamond OL 6-1 319 SO Houston, TX (Scarborough) 44 Teranski Sirils DE 
Jason Vance OL 6-3 309 JR Houston, TX (Smiley) 80 Terrance Smiley WR 
Bryan McPonald OL 6-0 280 JR Topeka, KS (Independence CC) 25 James Smith DB 
Eric Fommier OL 6-2 330 JR Girard, KS (Independence CC) 42 Reginald Solomon DB 
Chris Fasano OL 6-2 305 JR Pueblo, CO (Centennial/Independence) 60 Cleofas Soto DL 
Terrance Smiley WR 6-2 200 FR Lufkin, TX (Groveton) 40 Aaron Spivey-Sorrell DB 
Erik Lofton WR 6-0 185 FR Oklahoma City, OK (Douglass) 16 Alvin Steele QB 
Dejuan Daniels TE 6-3 253 SO Houston, TX (Madison) 49 Leslie Taylor LB 
Roy Moses TE 6-2 225 SR Houston, TX (Willowridge) 66 Montrez Taylor OL 
Brandon Thompson DE 6-2 200 FR DeSoto, TX (DeSoto) 88 Brandon Thompson DE 
Marcus Hayes DL 6-3 280 JR Manor, TX (Manor) 11 Andrew Tolbert LB 
Dan Morgan TE 6-3 220 JR Converse, TX (Judson) 74 Jason Vance OL 
Antonio Scott DL 6-0 275 JR Greenville, MS (Mississippi Delta CC) 64 James Walker OL 
James Hayes DL 6-4 265 FR Galena Park, TX (Galena Park) 55 Michael Wiggins LB 
Dion Anderson DE 6-4 245 SO DeSoto, TX (DeSoto) 22 Deontay Wilson WR 
Justin Crooks DE 6-4 249 JR Miami, FL (Southridge) 27 Andre Young RB 
"TAKING IT TO A HIGHER LEVEL" 
Alabama State University 1998 Numerical/Alphabetical Roster 
00 Alex Bartlett 5-0 145 
1 Damian Swain 6-1 179 
2 Eldrick Hill 5-10 160 
3 Preston Pratt 6-5 205 
4 Darnell Kennedy 6-1 170 
5 Brad Knight 6-3 215 
6 Charles Stevens 5-9 165 
7 Antonio Jackson 6-1 196 
& Lavon Edwards 5-11 196 
9 Damian Johnson 6-0 202 
10 Lenward Drakes 6-1 195 
11 Lafayette Simpkins 5-9 100 
12 Johnny Huggins 6-2 ?/. 26 0 
13 Jerry Jackson 6-2 230 
14 Cedrick Dupree 6-2 196 
15 Kenneth Watson 5-9 170 
16 Julius Harley 5-10 175 
17 Eric Hudson 6-3 206 
10 Randy Lefebure 6-3 107 
19 Sedrick Easterling 5-10 200 
20 Jason Macon 6-2 175 
21 Warren Brown 5-10 202 
22 Jerald Robinson 5-10 103 
23 Demetree Moore 5-10 100 
24 Allen Scott 6-0 190 
25 Calvin Eugene 6-0 190 
26 Michael Sager 6-0 200 
27 Larry Bias 5-9 100 
20 Johnnie Smith 5-6 160 
29 Muhammed Abdullah 5-0 160 
30 Marton Firle 6-0 250 
32 Gary McCullum 6-0 260 
33 Stephen Rhodes 5-10 190 
34 Cleo Jackson 6-0 100 
35 Harold Franklin 5-9 105 
36 Samuel Smith 5-10 100 
37 Thomas Carter, III 6-1 213 
30 Charlie Johnson 6-2 213 
39 Renard Ross 5-9 105 
40 Wilfred Bolds 6-0 220 
41 Dewitt Dukes 5-9 175 
42 Carlos Carson 5-11 200 
43 James Caver 5-9 215 
44 Tyrone Rogers 6-472 230 
45 Keith 5cissum 5-10 215 
46 Gary Roberts 5-9 190 
47 Delmico Williams 5-11 170 
40 Chris Daniels 6-2 235 
50 Willie Simmons 6-1 240 
52 Tywanios Lookett 5-11 234 
53 Lloyd Carlton 6-2 275 
54 Antonio Porterfield 5-11 262 
55 Cedric Pryor 6-0 220 
56 Kendron Penson 6-1 270 
57 Bryon Gilner 6-0 235 
50 Ferry Nye 6-3 240 
59 Brent Flowers 6-1 210 
60 Lamaz Ray 6-0 311 
62 Zeboye Doctor 5-10 .210 
64 Rashin Farley 6-0 256 
65/72 Marvin Taylor 6-3 205 
66 Kelby Hand 6-1 160 
67 Leon Lambry 6-2 260 
60 Demetric Smith 5-11 260 
69 Fred Newton 6-2 330 
70 Deitrich Williams 6-3 205 
71 Rodney Alix 6-1 333 
77 Brent Williams 6-3 330 
70 William Peake 6-2 317 
79 Eric Thomas 6-3 205 
00 Marquez Thomas 6-4 195 
02 Shaun Holmes 5-9 165 
03 Freddie Mangum 5-10 170 
04 Freddie Parker 6-2 195 
05 Alien Baker 6-0 175 
06 
07 
Gary Kelly 6-1 225 
Machion Sanders 5-10 175 
00 
90 
Damon Hodge 6-1 190 
Edward Frazier 6-7 290 
91 Willie Wright 6-4 290 
92 Sebastian Moore 6-0 260 
94 Shawn Moore 6-2 240 
95 Eddie Snell 6-3 225 
96 Terrance Simmons 6-6 255 
97 James Kelly 6-2 271 
90 Lawvigneaud Harrell 6-0 245 
99 Moses Harper - 6-5 255 
K/F SO Dallas, Texas 
WR SO St. Petersburg, FL 
DB JR Columbus, MS 
WR JR Birmingham, AL 
OS SO Mobile, AL 
RB SO Coosade, AL 
WR SR Birmingham, AL 
QB JR Birmingham, AL 
LB SR Tailadaga, AL 
DB SR Vicksburg, MS 
QB SO Mobile, AL 
DB FR Jacksonville, FL 
TE SR Zachary, LA 
FB JR Boligee, AL 
QB SO Montgomery, AL 
WR SO St. Petersburg, FL 
DB FR Tallahassee, FL 
DB SO. Thomaston, AL 
K/P SO Montgomery, AL 
RB SR Mobile, AL 
QB SO St. Petersburg, FL 
DB SR Miami, FL 
RB JR Dallas, GA 
DB FR Dothen, AL 
DB SR Zachary, LA 
DB SO Missouri City, TX 
RB SO Deatsville, AL 
RB FR New Orleans, LA 
RB SO St. Petersburg, FL 
DB JR Homewood, AL 
LB JR Collins, MS 
DL SR Ellisville, MS 
RB FR Atlanta, GA 
RB SO Prattville, AL 
DB SO Montgomery, AL 
DB SO Miami, FL 
LB SO Opa-Looka, FL 
DB SR Mobile, AL 
RB FR Montgomery, AL 
LB SO New Orleans, LA 
RB FR Pensacola, FL 
DB FR Mobile, AL 
DB SO Selma, AL 
LB SR Waugh, AL 
DL SO Attalia, AL 
DB/RB FR Jacksonville, FL 
DB SO Mobile, -AL 
LB SO Montgomery, AL 
LB SR Mcintosh, AL 
LB SR Magnolia, AL 
OL SO Thomasville, AL 
DL SR Montgomery, AL 
LB JR Mobile, AL 
OL JR Houston, TX 
LB SO Perkingston, MS 
DE SO Wilcox County, AL 
LB SO Troy, AL 
OL SR Tuskagee, AL 
LB FR Jacksonville, FL 
OL SO Birmingham, AL 
OL JR Moundville, AL 
P FR Elmore County, AL 
OL JR Atlanta, GA 
DL SO Prattville, AL 
OL SR Valley, AL 
DL JR Itta Bena, MS 
OL SO Houston, TX 
OL JR Troy, AL 
OL JR Birmingham, AL 
OL FR Birmingham, AL 
WR SO Birmingham, AL 
WR FR New Orleans, LA 
WR FR Montgomery, AL 
WR SO Millbrook, AL 
WR FR Montgomery, AL 
TE SO Havana, FL 
WR FR Montgomery, AL 
WR JR Thomaston, AL 
OL SO Prichard, AL 
OL FR Atlanta, GA 
DL JR Demapolis, AL 
DL SR Grove Hill, AL 
DL SO Ashford, AL 
DL JR Prichard, AL 
DL JR Havana, FL 
DL SR Birmingham, AL 
DE SO Memphis, TN 
29 Muhammed Abdullah DB 
71 Rodney Alix OL 
05 Allan Baker WR 
00 Alex Bartlett K/P 
27 Larry Bias RB 
40 Wilfred Bolds LB 
21 Warren Brown DB 
53 Lloyd Carlton OL 
42 Carlos Carson DB 
37 Thomas Carter, III LB 
43 James Caver DB 
40 Chris Daniels LB 
62 Zeboye Doctor LB 
10 Lenward Drakes QB 
41 Dewitt Dukes RB 
14 Cedrick Dupree QB 
0 Lavon Edwards LB 
19 Sedrick Easterling RB 
25 Calvin Eugene DB 
64 Rashin Farley OL 
30 Marton Firle LB 
59 Brent Flowers LB 
35 Harold Franklin DB 
90 Edward Frazier OL 
57 Bryon Gilner LB 
66 Kelby Hand F 
16 Julius Harley DB 
99 Moses Harper DE 
90 Lawvigneaud Harrell DL 
2 Eldrick Hill DB 
00 Damon Hodge WR 
02 Shaun Holmes WR 
17 Eric Hudson DB 
12 Johnny Huggins TE 
3 Preston Pratt WR 
7 Antonio Jackson QB 
34 Cleo Jackson RB 
13 Jerry Jackson FB 
30 Charles Johnson DB 
9 Damian Johnson DB 
4 Darnell Kennedy QB 
5 Brad Knight RB 
67 Leon Lambry OL 
10 Randy Lefebure K/P 
06 Gary Kelly TE 
97 James Kelly DL 
52 Tywanios Lookett LB 
20 Jason Maeon QB 
03 Freddie Mangum WR 
32 Gary McCullum DL 
23 Demetree Moore DB 
92 Sebastian Moore DL 
94 Shawn Moore DL 
69 Fred Newton OL 
50 Ferry Nye DE 
04 Freddie Parker WR 
70 William Peake OL 
56 Kendron Penson OL 
54 Antonio Porterfield DL 
55 Cedric Fryor LB 
60 Lamaz Ray OL 
33 Stephen Rhodes RB 
46 Gary Roberts DB/RB 
22 Jerald Robinson RB 
44 Tyrone Rogers LB 
39 Renard Ross RB 
26 Michael Sager RB 
07 Machion Sanders WR 
45 Keith Scissum DL 
24 Allen Scott DB 
96 Terrance Simmons DL 
50 Willie Simmons LB 
11 Lafayette Simpkins DB 
60 Demetric Smith DL 
20 Johnnie Smith RB 
36 Samuel Smith DB 
95 Eddie Snell DL 
6 Charles Stevens WR 
1 Damian Swain WR 
65/72 Marvin Taylor OL 
79 Eric Thomas OL 
00 Marquez Thomas WR 
15 Kenneth Watson WR 
77 Brent Williams OL 
70 Deitrich Williams DL 
47 Delmico Williams DB 
91 Willie Wright OL 
